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ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ МОРСКОЙ ТРАВЫ КАК 
СЫРЬЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПЛИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Морские травы играют существенную рюль в жизни моря, 
являясь продуцентами органического вещества и важным 
трофическим звеном в экосистемах прибрежных зон. Заросли 
трав служат убежищем, пастбищем и нерестилищем для рыб 
и других морских животных. В нашей стране и за рубежом 
морские травы используют как набивочный, упаковочный, 
теплоизоляционный материал, удобрение, источник углеводов 
для производства кормовых дрожжей, некоторых химических 
поодуктов и т.д. В мелководной части Каркинитского залива 
и по всей акватории Джарылгачского, Тендровского и Ггор- 
лыцкого заливов Черного моря располагаются обширные под­
водные луга, состоящие в основном из морской травы эосте - 
ры (S o s te r a  m a r in a  ), или камки. Осенью происходит 
массовое опадание листьев, которые в больших количествах 
выбрасываются штормами на берег (2 5 0 ....3 0 0  ты с.т ). В 
настоящее время такое огромное количество сырья практичес­
ки не используется, в то время как климатические, экологи­
ческие и хозяйственные особенности развития этого региона 
страны требуют экономичного и эффективного использования 
штормовых выбросов моря, в частности для изготовления 
дефицитных в !<рыму строительных материалов.
С целью обоснования практического использования морской 
травы (камки) для изготовления плитных материалов важное 
значение имеет изучение ее физико-механических свойств,хи­
мического состава, способов подготовки сырья, оказывающих 
решающее влияние на качество плит.
Штормовые выбросы моря в сухом виде представляют со­
бой довольно ломкую травянистую массу зеленовато-бурого
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цвета с включениями песка, ила, ракушек, на поверхности 
некоторых травинок встречается солевой налет белого цвета.
Плотность морской травы определялась по количеству вы 
тесненной воды в соответствии с ГОСТ 1 6 -1 4 8 .3 1 -7 8  и ве­
совым методом и в среднем составила 611  кг/м 3,насыпной 
вес неизмельченного сырья при влажности 13% не превыша­
ет 55  к г/м э .
Водопоглошение морской воды определяли весовым мето­
дом по ГОСТ 1 6 4 8 3 .2 0 -7 8 .  Относительное водопоглошение 
травы при исходной влажности 13 ,2%  за 24  ч составляет
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Относительное разбухание, или увеличение линейных раз­
меров, за 24 ч составит по толщине и ширине соот­
ветственно 1 4 ,6  и 4,7% . Длина травинок при вымачивании 
практически не изменяется.
Механическая прочность травинок определялась по ГОСТ 
1 3 5 2 5 .1 -7 9  на испытательной машине типа V 3 B  . Пре -  
дел прочности на разрыв по длине составляет 4 0 .. .4 5  МПа, 
разрывная длина -  1 0 . . .1 2  тыс.м, что незначительно повы­
шает показатели некоторых сортов бумаг, разрывн я длина 
которых около 8 тыс.м (крафт-бумага). Ниже приведены фи­
зико-механические свойства травы по сравнению с  физико -  
механическими свойствами древесины сосны.
Физико-механические свойства морской травы
Морская Сосна
трава (ядро)
Плотность, кг/м  ................................ 611 500
Влажность, % ....................................... 13,2...20,9 12
Водопоглошение,% ............................ 242,9 160
Разбухание, %:
по толшине ................................... 14,6 -
по ширине ....................................... 4,7 -
Предел прочности при растяжении
вдоль, М1а ................................... ...  . 40...45 103,5
Биостойкость,% ................................... 7,0 39,0
Огнестойкость, % . . ......................... 26,4 -
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Определение биостойкости морской травы проведено по 
методике, разработанной на кафедре защиты леса Уральского 
лесотехнического института.
Для испытаний использовалась культура пленчатого домо­
вого гриба Caniophora Cerebelia из класса Basidiomycefes.
Питательной средой служили увлажненные сосновые опилки с 
добавлением 5% овсяной муки. Абсолютная влажность среды 
в колбах после стерилизации составляла 300% . В колбы с 
разросшейся культурой пленчатого домового гриба помеща -  
лись на специальных иголк ix образцы морской травы и конт­
рольные сосновые образцы. Предварительно определялись 
влажность и масса образцов. Через 4 0  дней вновь были оп­
ределены влажность и масса образцов. Результаты исследо­
вания свидетельствуют о высокой биостойкости камки.
Определение биостойкости морской травы было проведено 
в испытательной пожарной лаборатории УПО УВД Свердлов­
ского облисполкома в соответствии со стандартом СЭВ 
2 4 ° 7 - 8 0  "Пожарная безопасность в строительстве. /Четоды 
оппеделения группы трудносгораемых материалов". Была под­
готовлена партия образцов, которые представляли собой слег­
ка уплотненные брикетики из травы, обмотанные латунной 
проволокой.
Перед испытанием образцы кондиционировались. Горючесть 
травы определялась методом "керамической трубы" и оцени­
валась по потере массы образца при горении и продолжи -  
тельности горения после воздействия пламени газовой горел­
ки. Средняя потеря массы составляет 26 ,4% , т .е . морская 
трава может быть отнесена к горючим трудновоспламеияю- 
шимся материалам, хотя по степени выгорания приближается 
к границе группы легковоспламеняющихся материалов.
Химической состав тканей морских трав изменяется в за­
висимости от вида, стадии развития и условий произрастания. 
Только что срезанная растущая трава содержит 7 5 ...8 5 %  
влаги и 1 8 ...2  5% сухих веществ. После'высушивания на солн­
це получается материал, содержащий 12 ...25%  влаги и 7 5 ... 
88% сухих веществ, которые состоят из органических и ми­
неральных веществ. Относительное содержание последних
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закономерно снижается от весны к осени, что объясняется 
увеличением относительного содержания органических ве -  
шеств. В сухом веществе морской травы содержится 1 3 ... 
2 2 % минеральных веществ, представленных в основном 
растворимыми в воде солями ( 1 2 %), главным образом хло­
ристым аммонием, а также небольшими количествами хло­
ристых и сернокислых солей калия, магния и нерастворимым 
кремнеземом ( 7 . . .8%). В составе водорастворимых солей 
морской травы зостеры присутствует очень мало соединений 
йода (0 ,0 0 2 . . .0 ,017% ) и отсутствуют соединения брома.
Основными компонентами являются целлюлоза, гемицел­
люлозы и лигнин.
Химический анализ морской травы проводился по методи­
кам, принятым в химии древесины [ l ,  2~\ .
Определение компонентов при количественном анализе 
растительного сырья рекомендуется проводить в определен­
ной последовательности. Измельченная морская трава 
экстрагировалась спиртобензольной смесью ( 1 :2 ), а в ос­
татке после экстракции определялись вещества,экстрагируе­
мые горячей водой, лигнин по Комарову, легкогидролнзуе- 
мые вещества. Целлюлоза и зольные вещества определялись 
в исходной навеске.
Для анализа отбирались частицы, которые проходят че -  
рез сито с диаметром отверстий 1 мм и остаются на сите 
с диаметром отверстий 0 ,2 5  мм.
Результаты химического анализа приведены ниже. Содер­
жание компонентов рассчитывалось по отношению к исход -  
ной, абсолютно сухой навеске. Для сравнения приведены хи­
мические составы,%, морской травы и древесины хвойных и 
лиственных пород [3, 43  .
По данным химического анализа можно сделать вывод, 
что в морской траве содержится много веществ, экстраги­
руемых горячей водой, легкогидролизуемых и зольных.
По содержанию водоэкстрактивных веществ морская тра­
ва близка к древесине лиственницы (1 2 ...1 5 % ) и к некото­
рым однолетним растениям, например стеблям хлопчатника
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ной смесью 2 , Л Л 2.Л5 5 ,6 0 0,01 2 , 1 0
горячей водой 1 0 ,8 7 1 1 ,9 0 2 ,8 0 1 ,41 2 ,7 0
Легкогидролизуе­
мые вещества Л 8 ,01 1 Л, 58 1 0 ,8 0 2 0 ,5 4 10 ,0 0
Лигнин по Кома­
рову ..................... 10 ,80 2 9 ,5 0 2 5 ,5 8 10 ,74 2 1, Л 0
Целлюлоза по
Кюршнеру и Хоф­
фе ру ................... 2 9 ,4 5 4 5 ,8 0 4 5 ,0 0 Л5.Л8 4 1 ,7 7
Зольные вещест­
ва ......................... о ,л о 0 ,1 7 0 ,1 4 0,20
(10,(5% ). По содержанию веществ, экстрагируемых спирто- 
бенэольной смесью, легкогидролизуемьтх веществ, целлюло­
зы и лигнина морская трава сходна с древесиной листвен -  
ных пород.
Таким образом, морская трава по химическому составу 
в основном близка к древесине лиственных пород, но отли­
чается большим содержанием водоэкстрактивных и легкогид- 
ролиэуемых веществ и малым содержанием целлюлозы.
Результаты изучения физико—механических свойств морс­
кой травы свидетельствуют, что она может быть использо -  
вдна для получения плитных материалов, отличающихся повы­
шенной био- и огнестойкостью, что очень важно для строи -  
тельгтва.
В ходе экспериментов было изучено влияние группы техно­
логических факторов режима изготовления (влажности травы, 




Исследования плитных материалов из морской травы по­
казали, что такие плиты могут использоваться в качестве 
изоляционных материалов в строительстве.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОПИТКИ БЕРЕЗОВОГО ШПОНА
Древесные материалы, используемые в качестве конст­
рукционных, наряду с прочнб'стными свойствами должны об­
ладать и специальными свойствами, такими как огнезащи,- 
шенность, водостой кость и АР- Достичь этих свойств можно 
путем пропитки древесины специальными составами.Наиболее 
широко используются в практике методы пропитки в ваннах 
и под избыточным давлением . В последние годы значи­
тельный интерес проявляется к ультразвуковому методу про­
питки. Однако воздействие ультразвукового поля на пропит­
ку древесины изучено недостаточно. Имеющиеся данные [2 ]  
говорят об интенсификации процессов массопереноса при
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